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ABSTRACT
Papan partikel merupakan salah satu produk hasil pemamfaatan limbah pengolahan kayu yang kini banyak digunakan diberbagai
konstruksi bangunan maupun lainnya. Produk papan partikel yang ada sekarang mengandung emisi formaldehid yang merugikan
kesehatan manusia. Untuk mengatasinya digunakan perekat yang ramah lingkungan yaitu Damar (Shorea Javanica). Penggunaan
perekat tersebut telah memberi solusi terhadap pembuatan produk baru yang lebih ramah terhadap lingkungan. Penelitian ini
bertujuan  untuk mengetahui pengaruh penggunaan Damar sebagai perekat  papan partikel terhadap kekuatan fisik dan mekanik
papan partikel kayu Meranti. Pembuatan spesimen mengikuti Standar SNI No. 03-2105- 2006 melalui metode cetak bertekanan
sebesar 1,33 MPa. Partikel kayu yang digunakan berukuran (Ã˜ 0,315-5 mm), dicampurkan dengan persentase damar sejumlah 5 %,
10%, 15% dan 20% berat. Temperatur pemanasan 150 oC, ditahan selama 15 menit. Hasil pengujian didapatkan kekuatan tarik
tertinggi yaitu 0.516 MPa,nilai kerapatan 0,989 g/cm3 dihasilkan oleh spesimen yang memiliki komposisi perekat Damar terhadap
partikel kayu Meranti dengan perbandingan 20:80, sedangkan untuk kadar air dan pengembangan tebal menghasilkan nilai sebesar
42 %, dan 27 % lebih rendah dari pada spesimen uji lain. Sedangkan nilai modulus elastisitas untuk komposisi yang sama adalah
1642 MPa. Berdasarkan persentasenya, semakin tinggi penggunaan  Damar akan didapatkan, nilai kekuatan tarik, modulus
elastisitas  dan  kerapatannya  semakin tinggi. Sedangkan nilai kadar air dan pengembangan tebal akan semakin menurun. 
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